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皮膚硬化型慢性 GVHDモデルにおける p38 MAP kinaseの役割の検討
The inhibitor of p38 MAP kinase suppresses skin fibrosis in the sclerodermatous chronic GVHD.
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点 (n=4) と比べ，p38 MAP kinase阻害剤投与群ではスキ
ンスコアが1.4点 (n=6)と有意な抑制効果が認められた．





(n=4)であったが，p38 MAP kinase阻害剤投群では161.3 
μm (n=7)，と有意な抑制効果が認められた．さらに膠原
繊維を染色するMasson’s Trichrome染色でもコントロー
ル群では156.3μm (n=4)であったが，p38 MAP kinase阻
害剤投群では112.3μm (n=7)，と有意な抑制効果が認め
られた．
　さらに，皮膚真皮内に浸潤する細胞数 (CD4, CD8, 
CD11b) を調べたところ，p38 MAP kinase阻害剤投与によ
りCD4陽性T細胞が70％，CD8陽性T細胞が65％，CD11b
陽性マクロファージが80％減少していた．
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